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1 Les contributions rassemblées dans ce recueil analysent l’évolution de la croissance dans
les Etats membres, les USA et le Japon afin de comprendre les mécanismes structurels qui
freinent ou au contraire dynamisent la compétitivité de l’Allemagne et des autres pays
dans une économie mondiale où la spécialisation s’accentue. (IB) 
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